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Let mundo musatmán SKMIDO FALLECIMIENTO L4S INUNDACIONES EN E L MEDIODIN D E FRANCIA I 
Larache va a celebrar un acto a be 6^ Mto Comisano u A J. e/¡EI doctor Vázquez fiel l 
reficio de las víctimas, que test mo Jattfa de í a í o n a , pronuncian 
niara a la nación francesa el senti I interesantes discursos 
m;ento producido por la catástrofe' 
Valle 
Kl artículo que publicábamos el 
^ ¿ía 7, acerca de las inunda-
fjnc5 en el Mediodía M Francia y 
la proposición que hac/amos de que 
celebrase un festival, cuyos fon-
^ fuesen destinados ü favorecer 
.. jos damnificados, ha sido favora-
blemente acogido por la opinión, 
Tetuán.—Al medio día del pasado 
sábado el Ajto Comisario insigne 
DISCruso DEL JALIFA 
Sabemos que ya se está organi- general conde de Jordana, acompa- A continuación el Gran Vizir en 
zando una Comisión para encargar-
se de organizar el festival que se 
celebrará al efecto y que este será 
un gran acontecimiento. Uno de los 
señores que formará parte do esta 
Comisión, visitó ayer a] represen-
tante de España limo, señor don 
ñado de las primeras autoridades nombre de S. A. I . pronunció el 
del protectorado, se trasladó al Pa- siguiente discurso: 
lacio dc'l Mexuar para felicitar a Señor Alto Comisario: 
S. A. I . el Jalifa de la Zona con mo- He escuchado con la mayor sa-
tivo de la salida del Ramadán y en- tisfacción las elocuentes frases que 
trada en la Pascua de Aid Se - ac:'bajs de pronunciar al felicitar 
guer. ne con motivo de esta p-ncua y 
Cubrían la carrera', desde la Alta <5lle 1116 habéis dirigido en nombre 
* * * * * acllt,,,,i fJe ' « ^ r o x o ^ M ^ d o Vfc^uea Ferrar para sohci g hasta el ^ ^ fuer de S. M. el Rey, el Augusto v glo-
p ^ PoPular ' ^ ni1- IH:Cdlda tar SU apoy0 moríl1 y el cónsul ^ ¡ z a s de la guardia jalifiana de gran rioso Mona^a el que por sus cua-
de tiempo apoyó la idM, partici- España lo ofreció material y of i - | galaí interpretando la música de la ' 
siempre prodiga el bien a todos; 
siendo el orgullo do sus subditos 
pando como nosot"C'i del deseo óe cial, satisfechísimo de que se orga-
tcstimoniar a la nación francesa, el nice este acto, demostración de sim-
v. ntimiento que en esta zona ha pro- patía hacia Francia, 
ducido la catástrofe qu:í hoy la allí- Probablemente esta misma tarde 
ge al ver devastada una de sus más se reunirá la Comisión indicada pa-
ricas regiones. ra concrear en quó han de consis-
Vaüosas personalidades de la co- t i r el acto, que seguramente será 
lonia francesa en Larache, nos lían una velada teatral, y trazar la l í-
agradecido la idea lanzada y lo más nea a seguir para obtener el ma-
significado de los elementos espa- yor éxito. 
figles nos han felicitado por haber Dado el fin práctico y humanita-
irlerpretado el sentimiento y el de- rio que se persigue, tenemos la se-
seo latente de los españoles que r«- guridad que la colaboración de to-
sidinios en esta zona, viendo con ía dos contribuirá al mejor resulta-
más viva simpatía la obra que Fran- (](. y esperamos fundadamente que 
jaimana, de gran 
gala, interpretando la música de la ll.dades aman los corazones, el que 
misma la Marcha Real al pasar e} 
Alto Comisario. 
Las altas autoridades españolas 
fueron recibidas a la entrada del 
Palacio por el Gran Visir y minis-
tros del Majzen. trasladándose in -
fle sus familiares los distinguidos 
señores de Vázquez del Valle (Don 
Luis) y don Juan Sánchez Ferrero 
y en donde el finado geznbi Jo gran 
des simpatías, la noticia de su muer 
te ha de causar profundo pesar. 
.. • . . . - El sepelio del doctor Vázquez del 
En Arcila, falleció en la madru- Valle, se verificó en la tarde de ayer 
gada del lunes, el notable dotetor en Arcila, constituyendo una impo-
y director del Dispensario Indíge- nenie manifestación de duelo, 
na de aquella población don Ma- Presidió el ilustr¡simo señor fón-
nuel Vázquez del Valle. sul de España señor Ramírez Mon-
Bastante mejorado de la grave tesinos, los familiares leí finado y 
enfermedad que sufrió hace poco las autoridades, figurando en el 
tiempo en los primeros días del acompañamiento todos los habitan-
mes actual recayó, agravándose de tes de Arcila, testimonio real del 
tal forma en la pasada semana, que sentimiento que ha causado el fa-
en la noche del domingo entró en llecimiento del infortunado médi-
periodo agónico. co. 
La muerte del infortunado y j o - Descanse en paz el doctor don Ma 
ven doctor Vázquez del Valle, ha nuel Vázquez del Valle y a su des-
causadoprofundo sentimiento en Ar consolada viuda, a su hija, a sus 
cila donde el finado gozaba de ge- hermanos, especialmente a nuos-
nerales simpatías, en todas las da- tro estimado amigo el teniente co-
ses sociales de la población por sus ronel de Caballería don Luis Váz-
prevaleciendo su opinión en todo constantes desvelos en la humani- quez del Valle que en estos momen-
momento, debido a |a justedad de tar^a misión de 811 carrera, espe-jtos tristes se encuentra ausente, a 
su juicio y a su roeriíoria gestión, eialmente.entre la clase humilde a su sobrino político el- conocido abo-
Monarca que ha sabido elegir para 'a en ^odo momento favorecía gado don Juan Sánchez Ferrero y 
jefe de Gobierno a ur hombre de no solamente con los esfuerzos dOj demás familiares, les acompañamos 
onde ya se talento y experiencia que, además su ciencia a cuantos le requerían, i en su justo dolor y les pedimos re-
de su competencia es amado en la Í̂TIO también con obras de caridad | signación para sobrellevar tan irre-
nacíón española prometerá y en que continuamente practicaba. parablé pérdida como la que aca-
la zona protegida, que inpo sacri- En Larache donde residen varios ban de experimentar. 
hallaba S. A. I . el Jalifa. 
Después de los saludos de rigor. 
S. E. el conde de Jordana pronunció 
el siguiente discurso: 
DISCURSO DEL ALTO COMISARIO 
Alteza: 
ficarse por el bienestar y progreso 
de la misma, el ilustre general con-
de de Xauen, don Dámaso Beren-
guer, de quien hablan todos estos 
contornos, donde tantas hermosas 
cia realiza en la vecina zona. í el elemento oficial y diplomático Cün mayor satisfacción sí ello es h"ellas ha dejado y tantas dificul-
A ^ ^ . n n r ^ n c Q f n H n « ne tns m n i n - ^ — « i ^ _ _ t Jposible. que la otifl nn nnfn. b r ^ _ tadps ^ pelaros ha vencido hasta Agradecemos a todos, estas maní- patrocinará el acto para qnc o<e Posible^ que la que en actos aná-
feélaciones, más que por lo que a adquiera toda la solemnidad que losüS a ésíe me embarga siempre, 
nosotros respecta, por la colabora- merece, en homenaje a la nación cu,nPl0 este año el gratísimo deber 
* de felicitaros con motivo de la fes-
tividad religiosa que celebráis, en 
nombre de mi mugu&to Soberano 
rién y apoyo que ello significa para francesa, 
rnnsofruír el mayor éxito en el fin 
que se persigue. 
t es y ligros  i  st , 
conseguir el fruto preciado de su* 
labor. 
Os rogamos, s^ñor Alto Comisa-
rio, y noble y querido amigo, tras-
mitáis on nuestro nombre y en eL 
del Majzen y autoridades jal i f ia- | 
£a despedida at Carnavat 
(íí 'Domingo de P iña ta en tos 
Centros u Sociedades 
EN EL CASINO ESPAÑOL Satisfecha p^iede estar la junta 
T - . I j • J n - . ^ n~ directiva del Casino Esnañol ñor El domingo de Piñata en el Ca-| ' , . „ ^ -^oiJauui pui 
a J Ia gratísima fiesta del pasado do 
j mingo de piñata, fiesta que ha cons 
Don Alfonso X I I I , quien por sus nas nuestro más perfumado salu- sino Español ha marcado una era 
^ elevadas dotes de gobierno y ex- do, tan diáfano como la luna en resurgimiento que nosotros espe-i , 
EL NUEVO JEFE DE LA CIRCUNS-Tque estos lo hicieran extensivos a'cepcionales condiciones de talento su creciente, a S. M. el Rey, ve- rábamos y que así lo manifestamos- V* ° Un exl 0 sin Precedentes y 
CRIPCION {los jefes y oficiales. j y bondad, no solo supo captarse la nerado cuya amistad es tan pura antes de entrar en el efímero re í - ; 
Llegada 
DIARIO MARROQUI anvío a! ex- veneración y cariño de su pueblo, como el oro y decidle lo grande que nado de Momo 
es el amor que por él encierran d - l celentisimo señor general D Fede-'sino que logró alcanzar, como re-
81 g e n e r a - ' m caballero, su más respetuoso petidamente tenéis demostrado, el ^ m ^ l ? ^ 
to en el Casino que ha de ir pro-
Caballero 
A las doce y treinta de la maña-
paludo (̂ e bienvenida, deseándole rle los indígenas todos de esta zo-
¡en STI nuevo cargo toda clase de na de protectorado de España, cuya 
' triunfos para el mavor engrande- prosperidad ha sido 
cimiento del pueblo protegido y do ohjeto de constante preocupa-
llaga Dios que siempre perdure 
querido y rodeado de toda su augus-
gresivamente, a juzgar por los tiran Fué una fiesta que sentimos no . . ' J 0. . e 
. . , * -A l des Proyecíos que abriga su entu-poder reseñar con la extensión que; cl„„fo n^0iitMé , ;. siasta presidente el distinguido ar-
nerece por la falta de espacio. 
Eu losviejos salones del primer 
i quitecto don José Larrucea alma 
i- ' • ta familia v de sus nobles, que el í . aonaÍn, A T 0.10„hQ _ nnn i de los festivales de Carnaval, que y contmua sien _ . ' centro español de Larache, se con-i t a^rndnhlPmpnfp ho. a ^ * Estado permanezca siempre forta-
lecido por sus ministros y prohom gregó la "élite" de nuestra pobla-
na de ayer llegó procedente de Te- ^ ^ ¿ f á el de esta hermosa re ción de S. M., y por cuyo bienestar bres de su ejército 
j tan agradablemente han sido aco-
idos por la buena sociedad de La-cíón, dando al baile de piñata una „„nu„ „, „, 
i l - . . ' M ' ^ VA rache y al enviamos nuestra 
luán; el nuevo'jeie de la Gircuns- ^ L„rachp en Va CUe.-é* no ha dejado uíl so10 momento de Que la felicidad no abandone brillantez y una animación que des calurosa felicitación 
J- r v., sJU 1 uc ' - . . j 1. . . . - de hacía bastantes anos no había-, cnpción de Larache Excmo. señor 
general don Federico Caballero 
neral Caballero ha de encontrar gra-
' tísimas satisfacciones. ' 
acompañado de su ayudante el co-
mandante Sampedro. " Ul •"" 
El general Caballero que hizo el (̂ a S C e P S O (jel Í 6 n Í 6 n t 9 
viaje por la pista do Dar Xaui, fué 
recibido en el puente del Jarrub, 
Por el coronel López Gómez a] que 
acompañaba el jefe de Estado Ma-' 
JK» comandante Pedemonte. 
En la puerta del palacio de la zo-
PdíÜO 
interesarse grandemente. nunca las puertas de su morada , 
Dignaos también recibir la fel i - mientras se sucedan soles y l u - "10S Vist0 en este Gasin0, está ' EN EL CAgIN0 DE CLASES 
citación respetuosa y cordial de mi nns. I llamado >' ^ debe de *QV eI n o m " j 
Gobierno, cuyo Presidente el ilues- No quiero terminar sin deciros bre m ostenta en toda la acep-j Antes de 
iré general don Dámaso Berenguer, lo mucho que os agradezco vuestra ción de la palabra, uasino E.^pa- ^ baile de piñata ^ ^ ^ 
og ea de sobra conocido, ya que su felicitación que_ es una prueba del disfcingUidag dama8 ^J Paña' organizado por el Casino de 
iia sido a£cendido al empico do 
cepitán, el distinguido oficial de ¿l m V ^ m ^ su talenir, v 
p i l lante historia, va muy unida afecto que sentís por mí y por to-
a la del Protectorado, en el que dos los musulmanes 
romo sabéis, pasó largos años de 
su existencia, poniendo en momen- Después dé pronunciados los dis 
cursos tuvo lugar una conversa 
su vida al servicio de España y al ción íntima entre el Jalifa y el Al 
ciendo elegantes vestidos y envuel- ílases df Carache, tenemos que 
tas en preciosos mantones de Ma-! dar nuestra entusiasta felicitación 
nila. ponían en la fiesta una nota* a la •,unta d ¡ ^ t i v a por la organi-
de gran mundo, que resaltaba coiM f t ó i ó \ * * ba P^sidid* en todos 
la extraordinaria concurrencia de! los actos del P^grama de fiestas 
lindas y ene antadoras damitas, to ' de paWlffWll, en los que no se ha 
de la seguridad y tranquilidad de la ^ Comisario quien pudo apreciar do belfeza y juventllcl cailtivado-; ̂ i s t ^ f í o el menor incidente^ 
zona que rige V. A 
Aceptad, Alteza, igualmente, la 
los progresos que el Emir hace en 
ra. 
El teatro estaba concurridísimo 
de numerosos familias de los so-el idioima castellano. . , E1 elemento militar y 0iv« en 
f y -i -x • ^ Fj1 conde de Jordana escucho de, ' « I „ K « M . io H M 0 T , O c n n i o H o n r f i c,os. viéndose gran numero de per felicitación que por mi conducto labiog de s A (rT.nni.,oc ft,rtfr4ftfl „ ' n n a palabra, la buena sociedad c|i 
os elevan todos los los funcionarios 
civiles y militares dependientes de 
mi autoridad v la no menos efusi-
ínterNenciones Miiitarcá teniente 
S fué recibido el ilustre general don Emiiio pardo> 
P' r el mstrísimo señor cónsu de j£Ste joven y estudioso capitán, 
-Pana don Eduardo Vázquez Fe- qUe tan excelentes servicios prestó 
jj -r el gobernador de la ciudad Sid en la Circunscripción de Larache 
hmned Fadel Ben Yaich, el ilus- durante el largo periodo que estuvo 
"fimo señor juez de Instrucción realizando prácticas de Estado Ma-
^"n Francisco Rojas y Rojas, to- yor, está recibiendo numerosas fe-
os los jefes de los Cuerpos de la licitaciones de sus jefes y compa-
f'*rnicttn con nutridas represen- ñeros y amigos, ya que el mi evo ca- ™ en mi Propi0 nombre 08 " d.> ^ . ; ; . 
Aciones, los jefes y funcionarios Pitán Pardo es estimadísimo lo mis r 1 ^ - , AU . A > ^ en el general Be.pnwer con « f j ^ ('e l ^ S j ? ^ ^ ^ que el popular Claudio Berjón, la 
df . . y luutlundrios , 1 1 . Os felicito. Alteza, además, por onien su nadre el fa'cido Mulev penlmas y exhibición de \aliosos ^ * . . . . _ , 
UP los sérv e os civiles nre^identes nin P01 ol elemento mildar que c i - , . . • i •, , J ^n-en bu pdum t i idi i iuu muiey . . . ibraba en e ambigú complacien-
ti^sn^H .ll'IO°.c,vliies> Presioenies ' ^ . el estado de tranquilidad que reina Mehedi tuvo grandes relaciones de. trajes y jo\as, es el ma^or atrae-sociedades d rectores de entida- de todas las poblaciones de esta . * u- i ÉM K« . ' u,lCl-,'Ule!, ut; t-1111"*1 i . j . en la zona que tan sabiament 
I T l i b y l0S rePresentantes ZOna- en la que g0Za de ?eneraIes bernáis, y por el alto grado de des- de la del eximio general Jordana 
prensa. j simpatías. ^ envolvimiento y progreso que aun- fué muv magna. 
J E. agradeció el afectuoso re-' A las innurneras felicitaciones fmo i m p e r a d o por economías in -
cjblmÍPnlo oue se le dispensaba qnP está recibiendo el capitán Par- füspensables.s es admirado de to-
f,'r^léndose en su nuevo careo a dn 'inimos la nue^™ sincera y en- doj v on ^ parte obra de vuestra 
' tualasta deseándole toda clase de nlioza y de la leal colaboración v sación R. E. el conde de Jordnna 
éxitos y satisfacciones en su nuevo fecunda, labor de vuestro Malzen ron su séquito salió del Mexuar f in-
i e gol amistad y cuya obra, continuación' tivo de la fiesta. 
Numerosas parejas interpretaron 
con gran animación cuanto? bailes 
Después de la afectuosa conver-
personalidades acudici 
^•íó Ma 
He desp'icho :on ol co-
Sómez y el le fe de Es-
Tor comandante Pedemon-I 
JIh!meV0 general «:e hizo cargó 
tiril*^0 de la Ci/cunscripcíón, 
WCSQ afeclu0?o,, telegramas do 
,J 0 a los jefes do sector para 
MT« ÍRTTOUTÍOS non 
I T » Ü«TMj" Láí 
TAIIÍF4B r>» ?ÍÍ^,!-
« « « « p e n i 
v autoridades jalifianas a quienes diéndole los mismos "honores que a 
bp.'ro extensivas aquellas felicita- Wl legada, 
clones en estos momentos y pido, 
por último, con verdadera u ^ t ó n . 
ai ene todo lo noede dar, contm"') 
siemnre como hasta ahora, ovando 
T^iesiros megos y prodigándonos 
S a l v a d o r H R ^ m a n o s 
VENDEN una báscula marca T(V 
ledo seminneva y un m-«lin{llo d« 
café eléctrico. 
bigú compl? 
^ o a cuantos llegaban a apagar la 
sed. 
Numerosas parejas bailaron in -
ejecutó la notable banda de ^ i - 4 ©aaMbiemcnte hasta que llegó la 
ca de la media brigada do Cazado-! hora de romper la piñata que se 
rpg j hizo ron el mayor orden siendo ob-
1 El premio destinado al mejor man ^nuiadas las señoras y señoritas a 
tón de manila, fué concedido al quo'las Que lc9 correspondió en suerte 
llevaba la distinguida y bella 68-3 "na da l M cintas con bonitos re-
posa del capitán médico don Gre-; P"0¡í. 
gorio Vega, siendo un acierto del Be adjudicaron dos p remú" 
Jurado. 
Pasadas las dos de la madrugada 
cuando la fiesta estaba en su mayor 
apogeo se rompió la clásica piñata, 
concediéndose a las señoras y seño-
ritass bonitos regalos, 
mejores ftfófitotteS de manila qur 
correspondieron a lá joven y b0!'!:: 
señorita de Díaz ÉscribañO y a lá 
joven y bella señora del sargento 
de Sanidad Militar señor Pació. 
Hasta cerca de las cuatro do Ift 
Pofcet e impresos de todas clases en 
TRABAJOS EN A R A B E Y HEBREO - TALLER DE E N C U A D E R N A C I O N 
madrugada duró el baile de piñata tas americano?, pero como a juicio] | k | ^ ¿ ¡ ^ ¡ ¿ v - ^ I ¿"t I ! Ligeramente A p u e s t o guarda miliare 
en el Casino de Clases que ha cons- del Jurado, ninguna había hecho I ^ . V / l I v ' t í O l U V ^ C l | I ^rna el distinguido director del del finado su sentido pésame^01 
tituido un triunfal fin de bailes de méritos para el regalo, acordó re- i Banco Español de Crédito D. Eduar 
Carnaval. partir el premio de cien pesetas en- , j do Comas y Pérez Caballero, al que Se ofrece 
EN LA UNION ESPADOLA ha siguiente forma: Turistás ame-jj Marchó con dirección a Madrid, capitán de Ihtendencia don Juan vivamente deseamos un rápido res de oflc.na sabiendo ^ Cülocaciéll 
F i l i Unión Esoañola fué el do- 50 Pesetas' RamiU?te3 >"'donde ha sido destinado, el tenien- Aizpuru, querido amigo nuestro, i tablecimiento. con conocimientos de y 
mingo de Piñata otro dia de inaugu- flores, 25; y los Peleles 25 pud.en ^ coroneLdon Gabino Iglesias. . . . | . . . le importa sueldo a 
ración, en el que la afluencia de do pasar por lo tanto d^rer to^- Tail ^ i n g u i d o teniente coronel ^ ^ m uso de! bajando incluso de meritorio W' 
fué realmente extraordi- de estas comparsas a retirar los fué ^espedldo p0r numerosas amis-
o m ; o c HPI inral social. tades v nosotros le deseamos un „ 
feUz viaje y muchos éxitos en *>a Eduardo Mart,neZ Manuel Ortega, le ha sido practi-
BAILE DE PICATA nuevo destino. 
sación de asistir nuevamente a la d5 deCiararia desierta y no hacer 
inauguración de la Sociedad. | entrega de \os regalos, puesto que 
El programa del domingo de p i - no se había iievado con legalidad 
Por el notable y conocido espe-
licencia, el distinguido capitán de cialista médico don Juan 
¡fnfanteri^ don Eduardo Martínez Manuel 0rtega le ha sido practi_ _ ^ « m ^ u , ^ 
Medrano, a quien deseamos un fe- cada una operación en los para uno o dos oaballwo. 22 
liz i ojos a una pobre israolita uaraada marán kie800 de ^ Viníoou. ^ 
La Piñata estaba construida para' Tras larga v penosa enfermedad, ó d 1 ' ' 11 ó Su,tana Tensama, encontrándose la 
que pudiesen probar su suerte 375 ^ en Ronda la tía carnal de ^ \ Z Z n i G de l l c ^ a r q u i v i r ^ e - d a muy mejorada y en su nom Se alquila un almacén a n ^ 
Intendencia don Pío ^ ^ ¡ W ? a d'stin^ld; oc"hs- el fondak ^ 1 
ta su mas profundo agradecimien- Bola de Oro. Además varin. 
to y nosotros una entusiasta fel i - cenes en el fondak León Raz(5 
citación. Renschhausen & G.o 
Marchó a la capital del protec* 
torado el interventor de esta Adua-^ 
aa señor Escudero, ? 
co parsas 
personas fue realmente exuauiui X * , 
naria que impedía dar un paso por premios del local social, 
el salón, que como los palcos y el 
vestíbulo estaba materialmente ocu 
pado por las familias de los cente-
nares de socios que tiene la naciente 
> rspañolísima sociedad. M— r r lau^w c u — 1 — 
Salvo algunos incidentes propi- señoritas, puesto que pendían de la ia espoga de 11Uestro querido amigo , .̂v 
cios en las grandes aglomeraciones misma otras tantas cintas de Bédá, ^ profesor del Grupo Escolar don ^ 0lC™iv 
de público, la despedida que se t r i - pero debido a haberse partido la ¿ ¡ ^ í Matamata. 1 Clia' 
butó al Carnaval se hizo en medio CUerda que la sujetaba al techo, j Con ían triste motivo, enviamos 
de un ambiente simpático y de una y ser destrozada por los jóvenes que a jos señoreS de Matamata nuestro 
gran animación, que nos dió la sen ocupaban e] salón, el jurado acor-1 pent jdo p^s^e 
ñata en la Unión Española se des-
arrolló de la forma siguiente: 
BAILE INFANTIL 
A las cinco de la tarde se celebró 
el grandioso baile infantil con asis 
tencia de cerca de mi l niños, entre 
los que se entregaron a la entrada 
691 juguetes. 
JURADO PARA LA CONCESION DE 
PREMIOS 
Estaba formado por don Evaristo 
Acosta, don Antonio Comnany, don 
Luis Ardura, don Manuel Arenas, 
don Antonio Revilla y don Manuel 
Mesa. 
Se concedió el premio para el me-
jor disfraz de niño, consistente en 
un magnífico automóvil, de palanca 
y pedales, al niño Juanito Feser qué 
vestía rico traje de montero, con 
toda propiedad. 
El regalo para la niña mejor dis-
frazada, consistente en hermosa mu 
ñeca de gran tamaño, de China, a 
la niña Lolita Ors, que vestía con 
gran gusto y originalidadv traje de 
jarrón de talavera con ramo de flo-
res. 
* * * 
El jurado para la noche, estaba 
compuesto por don Manuel Arenas, 
don Luis Ardura, don Antonio Re-
villa y don Manuel Mesa. 
CONCURSO DE MANTONES DE MA 
NILA 
í u é adjudicado el premio consis-
tente e'n hermosa mantilla de seda 
negra a la señora doña Dolores Ca-
el acto. 
SORTEO DEL MANTON DE MANI-
LA 
Saludamos ayer en esta población 
procedente de la vecina plaza de 
Arcila, al 
paña señoi 
Mañana miércoles a las nueve y 
media de la mañana se celebrará 
en la capilla del Hospital Militar un 
Aceite de oliva 
Mañana miércoles festividad de solemne funeral que será aplicado El mejor aceite de meea y par. ¿ 
1 distinguido cónsul de Es- San Gregorio el Magno celebra su por el eterno deScanso del que en ío uso la marca registrada -Prf 
r Ramirez Montesinos, fiésta onomástica, nuestro querido vida fué auxiliar del Cuerpo de I n - Exportadorés • F Omtan r 
compañero y redactor jefe de este tendencia don Manuel Calvo Gua- fií g * ' LT^1 
Re-re.ó a la Península desonés dÍarÍ0 Gre°orio Alonso Ruescas dalupe, fallecido el pasado día • 4, + ^ V ^ Regresó a la Península después ate Bussoni« al ade. { * | Agentes ex^usivos para Laiach. 
> Alcazarquivir: A v s ^8ele 
_ . i A u a t e - u u a o u i n a i que uur « u e - rip a m i a 
Correspondió la suerte al numero de pasar unos días entre nosotros * . , . ' „, . i í ¿.-n , ., . . . . lantado enviamos nuestra más ca- El acto ha de \ numero 1169 (mil ciento sesenta el distinguido marino señor Ar- - ,.• i í 
„ ^ , ; „ , - ^ T _ _ . T ^ J L „ , ^ riñosa felicitación. t de fieles, eme i 
al 
y nueve adquirido por don José Lia mada, oficial del crucero "Ex-
brés Roca, al que se le hizo entrega tremadura", y hermano de nues-
del mantón en el acto y a presen- tro estimado amigo el ca - De Ceuta donde ha presidido un 
cia de todos los asistentes. pitán de Estado Mayor de esta Cir- consejo de guerra celebrado en el 
,## ennscripción, don Ramón 
\ 
i • • • 
erse concurrídisimo 
I 
que reiterarán a los fa- ^ o ^ e s calle Real 156. Lar&ohj 
Variadísimo y lleno de atrayentes 
números ha sido e] gran programa^ 
de bailes organizado por la junta pasó el domingo entre nosotros el 
directiva de la Unión Española, bai-! 
les que han transcurrido llenos de, 
animación y de familiaridad, pues! 
la única nota desagradable del do-
mingo de piñata no es suficiente 
para que quite la brillantez al-
canzada durante las fiestas de Car-
naval, por lo que hemos de felici-
dia de ayer, regresó a Larache el i [ ^ 1 1 1 0 8 / í fUtaleS if™* ^ VtV d« * 
distinguido jefe de la Comandan- ' ' | Amo en tangos argentinos per ^ 
cia de Artillería teniente coronel lo encontrarán en el número 8 d« ^ 0 Iru8t8a y por la orqueita U-
De la vecina poblacidn de Arcila d„n Juan José Uncela. Us Kuertas de Larache de Vicent/ P " » 8Pa™'t»- fiameneo p« 
I Arlandis. Hotel Cosmopolita—La 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n i i 
tar a la junta directiva. 
LOS BAILES Y LA 
TRICA 
LUZ E L E C -
Cuando mayor era la animación 
en la noche del domingo de piñata 
una interrupción en la fábrica de-
jó a oscuras a toda la ciudad. 
La interrupción duró breves m i -
nutos y según nos han manifestado 
fué debido a entorpecimiento del 
motor que daba el fluido, por lo que Qe 
hubo que apagar unos momentos 
para poner en marcha otro de los 
motores. 
Ricardo Escorihueia 
bello y un accésit compuesto de D e p ó s i t o de Semil las y A b o 
juego de café de metal blanco a la1 nos Q u í m i c o s , 
señorita María Luisa Herrero de la 
Cruz. i CALLE CHINGUITI 
DISFRACES DE CABALLERO 
Sandía valenciana), melón ver-
íe, tendral valenciano, bersin, al-
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Automóviles de gran lujo, Mpiáez yooa butaeaa individuales que la I m 
p&sfa más aatigaa con material aprobiade a las oarreteraa fue rf-
corren y peraeaal experimeaUdo. 
Senrleio diario imtre Larache. Alcázar, Aroila; Tánger; Tetuán i Q*«. 
ta; Tetuán a Xauen £ Bak Tasa, 
•orarte d« Salidas a partir del «^primero de aoTiamtei de IMff 
De Alcúar a Lanche: 6 43 8 y 3o, le , 13, i4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19. 
• • Arcila, Tánger 6 y 45,13,16. 
^ « » • » » Rgaia,Tetuán, Ceuta, 10, i a , directa 
Do » « » » Tánger, Tetaán, Geuta 6 7 45. 
De Larache a Alcázar 8,10, n y 3o, i3f i5f 16 y 3o, 17 y 3o 7 i f . 
Do 9 a Arcila, Tánber, Tetuán. Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Tata, 7 y 45. 
» • » R'gaiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» a » Rgaia,TetuánsCeuta,3y3o,i3y3o, diretos 





Bambaron & Hazan 
Pianos j música 
Plaza de España 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) 
i teño Marobena y el Nifio d«i 
I seo; Himno de la Exposición de 64 
villa por Fleta y "Cómprame 14 
Negro" por la orquesta Alady | 
otros muchos difícil de emimeru, 
Grandes facilidades ds pago 
Agencia en Alcázar Junto al Guin̂  
de Clases 
HCTA.—lata Ingresa «xpande > metes ecs^dos h&^a Alf eoíraa. sa 
t.oo»háaeidb era toa rapores da "Blaad ÍJae" q»u saíea de Tiam 
TaaaWda despacha billetes para ledas loa Uneos que tiene estahieel-
BjqydagasFrá^ 
c o Española 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Graméfenoa y discos de La Vos dq Depositario, Manuel Arenas. Ave* 
IU ame. Esta casa invita a su dis-' aida Reina Victoria. (Villa Maríi 
tinfuida clientela a escuchar le^ Teresa). 
Ferrocarril de Larachfi a Alcázar 
Tarifa do transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Aicaar y vloevsr-
«a, que empieza a reg>r desde el 1 de Enero de 1880 
Fué adjudicado el p r e m i o ^ s i T - faifa, remolacha, y semillas de to - ' - Mtm - ^ Z L . . ^ - ^ ^ ^ L ™ V * ~ ~ ^ aauoíees-
nte en estuche cor cartera, petaca' da8 cl&ses " *** ** ********** ^ C ^ - . ***** í te  
y monedero de piel, a don Elias Am I 
selem que vestía con toda propiedad1 
disfraz de músico negro con saxofón 
imitación del dibujo del programa 
de esta Sociedad. 
lo CONCURSO DE COMPARSAS ' 
JOAQUIN HERRERA 
Se presentaron a concurso las tres 
de la localidad, destacándose algo 
en los cantes la titulada Los Turis-
PRACTICANTE 
Cirujía menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre* 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
« J E B 1 t p o o o d i r l l 
Q h f U B A I - B I S T A O t A N T 
Kicoléale terdeia ¿s Qoaeiler a Is eaite. 
BabMas da ex celestes y sorodiadas marcas.—Tapas variadas, 
Prtfite tí Ttttn B^tit-LUÜGB 
Sanes t spañoí deCrédito.-S A. 
Capital social: 100 millones de feSÜal 
Capital desembolsado: 80.429.500 peeeiaa 
Reservas: 80.280.348.260 
G&Ja de ahorros í ; Bitereses 4 % a la vista. Cuentas eorrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Busuriai en Laraeae: Avenida Beina Victoria 
Uní a Q*J0 Ql 11 U 
Alpeeiras Gádia. szt eeiahimaftida «9» Ja «j^ida r Uetada di loa woy*f 
«serreofl de Africa. 
C O M P A G N I E A L G E R f f N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Ghpltai: 106.000.000 de tranco» corapletaments deaemnoisadw 
I Reservas: 88.000.000 de fráeteos 
[ Depaieüio social: YARIB, 50 Rué d ABJOU 
TODAS OPIRACIONEfl DB BANCA. DB BOLSA Y DB CAMBIO 
Cuentas eorrientes a la vista y con pre-aviso 
Impesicionse a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de OampaUa, ftét tamos sobre Mercancías 
BnTíoe de Fondos. Operaciooes sobre THiHee. Custodia de Valores 
euserípoionec. p^o de supones 
Alqute da Cajas de eaud&iei 
«teíittto da aboques y da Cartas da CrMilo fokrf \oá& ios paiasp 
A««*ía9 aa FIAKOÁ 
7 « toúaa lis Ciudades y Frineípalss Localidades 
ds ARaf iLU, de rvmz y de MAJLRUBCOg 
iOBIíGU BN LABACSB 
ATeaWa Reina Vlslorli 
^ ^ y o ^ B A ^ - a » mt* isxmvo B i n m a 
6ran Hotel f^staurimf tsmñz 
SITUADO BN LA PLAZA DB BSPAHA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas babitacionos y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta: por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. Bata saaa ouecta sea ua szeeleats maestro de eoetna 
De 1 « 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepcióa. 
Do 10 a 49 » » J'50 Id. id. 
De 50 a 99 » . r75 Id. Id. 
De 100 a 999 » » 1'50 por cada fracclóo de 100 kliafMO0» 
De en adelante, a Pías. ll'OO los 1.000 kilogrsmoi, P« 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de si-
imacón a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los ^ 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las meroanoíw 
siguientes: metálico y valoretUnflamables y peligrosos; nw* 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepaioos-
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
rn 
Cuadro de marcha y ha ra r l a da t r a a e i qaa r i f a a P***' *ci 
8 da D i c i e m b r a de 1929 
E S T A C I O N E S 
_ _ ¡ 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Cauta . , 
Tetuán , . , 
T E T U A N A C E U T A 





















Cruces.—El treo M. 32 craza en Castillejos con el ' 
34, en Rincón con el M. 3l , y el C 2 en Malalien con el M- ^ñifit 
milüares con lista do embarqae f formando Cuarpo, ial# *** viajar aa las traeos St s 32,33 y 34. 
níooU, * 
fondak de j 
7ari0s ama, 




El e q u ^ o - ^ a Bar 
Ddra' triunfa en Ceuta 
UNA EXCURiaON A AUAMARA 
Informaciones de líltima hora 
ce-v,. la tarde del donnngo, se 
en la herniosa población de 
^ anunciado encuentro en-
Los alumnos del Pa 
íronato Militar en el incendio de un cinematógrafo remitan un centenar de 
muertos u otro de heridos Para solemnizar el Patrón de losj 
^ Z T ^ V Z l mul'r de EL'DERRIBO DEL MINISTERIO regionalista señor Cambé haga en'CONFIRMACION DE UN 
EL MARQUES DE ESTELLA ME-
JORADO 
Paris.—El marqués de Estella se 
encuentra mejorado. 
Algunos amigos del ex dictador 
han negado que como se ha dicho, 
espefe éste la visita del general 
Martínez Anido. 
CARGO 
re los exce ] f C. de la ciudad ceun, jjiwea a Auamaraj ¿onde pasaron el 
,0 admirado campeón local "San- ^ ^ m0tjiO ^e gian animación y 
lentes equipos Art i l le- Enseñanza realizaron una excur-
ceutí. v nue 
n-irhara . . ' entusiasmo. 
' ante un buen rato del primer, ^ 
el equipo ceuti 
D E MARINA 
i 
Madrid—El alcalde señor mar-
íqués de Hoyos, manifestó a los pe-
EL PABELLON DEL BRASIL A AM 
BERES 
dicho acto manifestaciones de pro-1 
fesión monárquica. 1 Con arrpPl0 al ¡oforme favorable 
I de la T'niversidad de Valladolid ha 
LA ASAMBLEA DEL COLEGIO DE sido confirmado en su cargo ^ rec- Sé1ill,l̂ -Ha BÍdo enviadn a la 




s ,]el Santa BArDara en lainin.t-;^ Esta? agradables excursiones, son 
con el campo, y VH*01111^ paréntesis necesarios en la diaria 
fueron acompaña-' riodisUs que hacen información en * * * * * * * - j l o r señor González Ec e arr . . ^ ^ ^ ^ 
dos por el distinguido secretario del el Ayuntamiento, que en el ú l t i - jgj Colegio de Abogados ha ce]e_'V}¡ BANDERíIJLERO FALLECE EN figuraba en la Exposición Iberoame 
Patronato capitán don Ricardo Na- mo Consejo de ministros se propu- brado hoy ^ 
vas y los profesores auxiliares don s,( pl derribo del antiguo mimste- la presidencia de] ,eñor Qsorio v VALEN-
/ | CIA MAS DE UN CENTENAR DE VIC-
\ TIMAS EN UN CINEMATOGGRAFO 
iendo bonitas jugadas, ante la 
Mtt favorable ventaja de co-
5 *á"ÚV*]ÚeZ^™ ^ T ^ - r " ? 1 * FernáníieZ y ^ í ^ i o Marina, situado en la calle de ^rdó^í^Tá juZ'd^ctTv 
060 tÍ",nP0 m b n familia Lnntr(>ra3' 1 * bailen para dar trabajo a gran nú- E1 ,pñnr ^ '\\é tra jí 
mero de obreros. 
^ H e ^ a c c i ó n del equipo laraohen-
n . , P fnvo como triunfal colofón. 
e intensa labor docente qiu» llevan 
durante el curso, produciendo los 
mejores beneficios''al espíritu y al 
cuerpo y ponen de manifiesto que 
la esmerada educación que tienen 
v 
no en cualquier otra ocri'r'ón, de-
^ que tuv 
" rter en la portería del once ceutí 
J¿ formidables goals que les valió 
pandes aplausos y con los que ter-
minaron el primer tiempo 
En el segundo tiempo el Artillenn 
v c tras empañada lucha hizo un 
¿a l que fué declarado nulo por el 
arbitro y el Santa Bárbara colocó mostraciones que no son inocmpi-
otn vez el balón en la portería coa_ tibjes ni mucho menos, con 'a sana 
taria siendo éste el mejor tanto alegría propia de los pocos afíos. 
de la 'tarde que se apuntó nues-| Asistieron alumnos de prepara-
tro gran campeón, que tan t r iun- ci^n militnr. Bachilleratos Univer-
falmente se disputa y obtiene la sitnrios. Elemental y Magisterio, 
victoria sobre cuantos equipos le ' Al regreso de la excursión asís 
reinn en el Norte de 'Africa, t r iun- tieron invitados a la función de c i -
de los que todos los larachcn- ríe que se celebró en e] Teatro Es-
ses debemos de participar porque paña. 
con ellos ponen nuestra ciudad a la Nuestra felicitación al distinguí 
cabeza de las poblaciones de los r'o presiderfp d^l Patronato comnri 
protectorados francés y español y donfe do Arfillprfa s^ñor Gómez Re 
de la zona internacional, que con tnpn v hrillnnte profesorado por If» 
tanto entusiasmo fomentan el fút- ímVinpjóp^ do esfns excursiones de 
bol. | sos ntnmrtos, síompre heneflciosas 
Vivamente nos congratulamos de ol esnfrítii escolnr. 
rotundo triunfo futbolístico > — — — — — 
alcanzado por el equipo Sana Bár-
bara en la población ceutí por lo 
que enviamos nuestra más entu- n . , . J » • lí 
Pinsta felicitación a su distinguido L3 mUjér 0171113 
presidente el teniente coronel de' iT . J. . „ , ,„ , 
Artillería don Juan José Uncela ' La m"Jer dlvlIia , es el l í í ^ 0 
qne hacemos extensiva a todos los ^ una película Metro Gldvin que 
inpadores dersin^ival equipo lara- ^ente como intérpretes principales a 




El señor Barriobero pidió que se En la corrida celebrada el domin-'
solicite la rehabilitación, no sola- ?0 en Valencia falleció a consecuen' Comunican de Seúl que a conse-
mente del señor don Santiago Alba, da de una angina de pecho el ban- cuencia de un formidable incendio 
en un cinematógrafo, han resulta-
do muertas ciento cuatro personas 
v un centenar de heridos. 
CONFUSION EN UN CINE D E 
sino la de todos los colegiados que derillero Cándido Tiebas 
han sido perseguidos por la Dicta-' 
dura, por lo que fué muv aplau-' 
Se asegura que muy en breve se- dido , ALBACETE 
recien aquellos y el respeto m n - ¡ r á n nombrados embajadores de Es- m v n ? n i ? vr ,fmAm¡v. I , 
paña en el Vaticano v en Buenos s^ CONCEDE EL TROFEO NACIO- Albacete—Durante una función 
NAL DE AVIACION AL CAPITAN de cinematógrafo v a consecuencia 
tuo que demuestran no solo se pa- pana en el vaticano y 
entizan en los actos culturales, s i - Aires, el señor Palacios que desem-
GIMENEZ i de haber observado algunos expec-




Tato de Arte 
ñvda.Keina Víctor la 
peñó la Secretaría de Asuntos Ex-
teriores con la Dictadura y al señor 
don Alfonso Danvila, respectiva - aviadores, ha conferido el trofeo humo se Prodllj0 Sran alarma y 
mente. nacional de España al glorioso avia- C(;)nJusión resultando en la huida 
dor capitán Giménez, y medallas cuatr0 emperadores heridos 
UN BANQUETE AL MINISTRO DE de honor al v¡ce presjdente del Con_ El humo que causó la alarma pro 
sejo Superior de Aeronáutica ge- CPdía de la caldera de calefacción, 
neral Kindelán y al también glo 
LA GOBERNACION 
La oficialidad del regimiento de 
Ceriñola, ha obsequiado hoy con un 
üanquete al ministro de la Gober-
nación general Marzo que fué jefe 
del citado regimiento. 
rioso aviador capitán Iglesias. 
DOSCIENTAS OBRERAS EN PA-
LACIO I 







Dr. J. Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
LA ADHESION AL TRONO 
En una reciente reunión celebra-
da en Barcelona, por la junta direc-
tiva del Grupo Alfonso, se acordó 
celebrar un acto público de adhe-
sión al Trono. 
Alicante,—Los monárquicos de es- Oculista de los Hospitales Militar 
ta capital han lanzado un vibrante y de la Cruz Roja 
Esta mañana acudieron a Pala- manifiesto de adhesión al Rey y Diplomado del Instituto Oftálmico 
cío doscientas obreras del Sindicato están organizando para en breve Nacional de Madrid 
Católico Femenino, para hacer ma- lma gran manifestación, i v Hp rRntpl nifll1 . pnric 
nifestaciones de adhesión a la Mo- - y de 1 Hotel Dieu de París 
narquía. . ^E PRESENTA UN AGENTE DE Gamino de la Guedira número 34 
LA RECTIFICACION DEL CENSO? NEGOCIOS DESAPARECIDO Horas de consulta de 3 a 6 de la 
tarde 
El Rey firmó hoy una disposición Barcelona,—En uno de los Juz-
para que se lleve a efecto a la ma- agdos se ha presentado el agente de ~ 
En esta reunión se habló de la'.yor brevedad la rectificación del negocios desaparecido de esta ca-
ro censo. pital, Isidro Quius. 
L E A USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI* 
INTERVENCIONES MILITARES Y 
MEHAL-LA JALIFIANA DEL RIF 
S U B A S T A 
Autorizado por la Superioridad 
DIARIO MARROQUI ES E L PE-
I0DIC0 DE MAYOR CIRCULA-
CION DF. LA ZONA rfa" de "La mujer divina 
\OÍ dos 
I artistas suecos que ya trabajaron 
juntos en el "Demonio y la carne". 
, Todo elogio que de ellos pueda ha-
, cerse es innecesario. 
• Esta pelicula que se estrena el 
miércoles en nuestro primer co-
liseo promete ser un éxito dado el 
crec(ente interés que el público sacar a subasta el suministro de 
j tir>ne en volver a admirar a ambos piensos pa^a el ganado de estas 
artistas. fuerzas durante el año actual, los 
La mujr fatal, la "vampiresa1' señores concursantes que deseen to-
capaz de aniquilar para siempre mar parte en la misma, presenta-
la vida de un hombre, tiene su más pán sus pliegos de oferta en la Ofl-
cenuina representación en esa si- ciña Central de Intervenciones en 
rena de los ojos verdes que se Ha- Villa Sanjurjo o en las Oficinas de 
ma Greta Garbo. la Mehal-la en Melilla (San Miguel 
Greta Garbo es todo fuego, l ia- gg) hasta el día 25 del presente 
ma aniquiladora. Un caso complejo meg teniendo a su disposición en 
de psicoanálisis. Como esa "Ana Ma ios jugares citados los pliegos de 
condiciones para su examen, sien^ 
do de cuenta de los adjudicatarios 
el presente anunciok 
El Teniente Coronel Jefe 
LUIS PEREZ-PENAMARIA 
todos los meses, resistiéndose 
a emplear el 
Qué es lo que están buscando? 
El bote que cont iene la del ic iosa c o n -
n l u r a b l a n c a con que m a m á les ha 
untado unas rebanadas de pan . Q u é sa-
brosa y q u é r ica e r a l S i la encuent ran 
d e j a r á n el bote vac io y no les h a r á n i n g ú n 
d a ñ o p o r q u e se t ra ta de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
^ ^ ¿ 3 % ^ ^ ^ iga.<gs 
•mmcnin IN DÍAAIO 
Ensáyelo Koy y reconocerá que es la basa 
ele una buena economía y la seguridad 
de ¿listo selecto en todo cuanto con él 
cocine. Su rendimiento es insuperable> 
Su calidad no admite comparaciones, 
H I J O S D E L U C A D E T E N A 
S E V I L L A 
MADRID CONDE D I XlQUtNA, \h 
ftllKl-TOS M B t S i ALBERTf, 4» 
Comnre Vd 'Diario Marroquí 
0 A F E MAD R I D 
B A R - C / F - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Espacialidad CQ freiduría de pescado, 
Excelentes bebidas de las más acreditadas mareas. 
Propietárin} Juan Valle Román. 
Junto al Teatro F>pañ?. LARACHE. 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocíctetas "¿undappt1' 
Máquinas de escribir ''Mercedes" 
ftbaratos de Radio "Jetetunken" 
• • • 
PEDID PRECIOS Y PROSPEdOS AL REPRESENTANTE 
H. TOANTES. Larache-TetuAn 
lltlt MWWil DilIU La Gaviota 
Con toda su cema azucarada 
ei la que mis conviene a los niños recién oacidoi ea este cli-
ma de Africa, paei criándolos robustos Ies da reservas orgá-
nicas para combatir y evitar enfermedades. 
(Madres, que queréis conservar sane ei tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os confia! 
Exigid en todas partes la marea «GAVIOTA* 
I I 
R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlfío 
Los bailes del Domingo de Piñata 
Satisfecho ouede estar el dios 
Momo por ei brillante recibimien 
to y grandiosa despedida que ha 
dispensado este año la pobUcíón 
de Alcázar a los pasados bailes 
de máscaras. 
El domingo de Piñata, a pesar 
de le desapacible del tiempo y de 
la torrencial lluvia que tuvimos 
desde la una a las tres de la tar 
Como de costumbre, la entu-
üia t̂a Directiva de este Casino, 
que no desaprovecha oportuni-
ded para ofrecer a sus asociados 
horas agradables, repartió entre 
todos preciosos aitículos carnava-
lescos, dando con ello motivo a 
que la alearía y anícnacióo fueran 
en aumento. 
Otra nota simpática y de lá 
de, fué animado por !a enorme j hemos de guardar grato re:uer 
f fluencia de público que, pasado ? do, fueron las originales y opor 
el chaparrón, se Unzo a la calle, tunas coplas cantadas por la 
animando con su asistencia los comparsa formada por socios 
cafés, bares y casinos 
Muchos pequeños iban gracio-
samente disfrazados, y a última 
hora de la tarde se vieron circular 
poi las principales ví«s dé la po-
blacióo algunas máscara*, que. 
aunque en muy corto uúmero, 
veáthn caprichosos iúfraces. 
de la Peña y que por su íadu 
mentarla semejaban una Her-
mandad 
A iss doce la animación era 
enorme en el Casino, por la in-
cesante afluencia de personas, 
que lienarua totalmente todos 
los salones. Las empeñadas 
Durante las horas del paseo, batallas de coufettis y serpeo 
por el zoco dé Sidi Buhamed, el tioa»^ agotarou estos artículos 
elemento joven de ambos sexos apesar de que la direcliva los 
se daban cita para asistir a las so 
ciedades durante la noche, y con 
anticipación se comprometían mu-
tuamente los b^ihbies. 
Durante toda la noche estuvie-
ron muy animadas todas las calles 
de la ciudad, por las familiar que 
circulaban de uno a otro baile; y 
a pesar del derroche de bebida» 
que en todas partes hubo, traas 
corrió el domingo de Piñata sin 
que se registrara el más leve in-
cidente. 
alojar el salód de tantos pape 
hilos y serpentinas como v 
habían tirado y que sobre e 
suelo formaban espesa alfom-
bra. 
A las dos de l i madrugada se 
procedió en este Casino al sor 
teo del magnifico mantón de 
Manila y abrigo de pieles qu^ 
se han venido rifando durante 
ios bailes para con el producto 
hacer frente a los g^sios que 
eriginan estas fiestas. 
E l soberbio mantón de Ma-
nila, que importa unos cuanto-
cientos ds pesetas, fué agracia 
do con el número 1.684 y jle 
tocó en suerte el sargento de 
lotendencia D. Francisco Guar 
nido. E l número 743 fué pre-
miado con el abrigo de pieles, 
que es también una prenda de 
valor, resultando agraciado el 
sargento del Grupo de Regula 
res don José Mana Díaz Ro-
bledo 
A las muchas felicitaciones 
que recibieron los Sres. Guar 
había hecho traer en gran can- nido y Díaz Robledo por su 
tidad. 
A las cuatro de la madruga-
da, y con cierto descontento 
del elemento joveo, empezó el 
desfile de bs familias, satisfe-
chos todos de id velada tan 
agradable que habían pasado y 
de la entusiastá despedida qui 
se había hecho a los bailes de 
máscaras. 
Nuestra calurosa feiicítación 
a la entusiasta directiva de la 
Ello prueba una vez mát la cor- peñ * Militar por los agradables 
dura y gran cultura do este pue- actos <lua Organiza y por la pro 
blo, que tan radical y simpático veóhosa labor de sociabilidad 
cambio hadado en poco tiempoN116 viene haciendo, 
y que tan bien habla del bu^njLN E L CASINO DS C L A S E S 
nombre de Alcázar. I / > , t e - < , < 
[ Otro trsuefo fürmjüoble para 
EN L A P E N A MILITAR ie[ Gasino Miiitar de Clases íué 
A la hora nuoclada, nueve y el bule ceiebrado por esta So-
y media de la noche, tuvo lujar ciedad, al que asistieron, en 
en este simpático Gamo, la cena crecido uu ñero, muchas fami 
Bmcrican», servid» espléndida y ' ü a s d e i elemento civil y mili-
admirablemente por el señor Pa- Ur- Desde las primeras horas 
ra(3inai de la noche, los salones del Ca 
Asistieron a la cena ua-s o.&.^ina estaban abarrotados de 
renta familias, calcula :<Íose en P ú b ,;cor en el que predomina-
más de ocbcala \ O Í comensales, b' un hermoso piintel de pre-
dando mayor anlua^cióo a la ceoa CÍO •*s muebachuas que con xu 
la asistencia de itfiaiáad de dis- donaire dieron m .yor realce al 
tioguidas dfcina* y liodUtmas da- b *í!e 
mitas, que. vestidas u n t i con ho T n b i é f i ;ishtieron 1 este bai-
nttos disfraces v luciesda otras I« i«uch-s má c a . capricho-
lujosos mantones de Maníl», da sameute dMi-zadas y hubo en 
bao vida y color ai siíóo de baile. ; bund*ncU brom s del m á s . 
Además de nuestras autotíd*-, SaDO bacn Su^0-
des civil y militar, figurabso entre ! l'onío lo » u ^ d i d o en la Pd. 
la distinguida y selecta coocu- W ' U r , eo ei Casino de C U -
rrenci?, muchas familias de di-(^s hubo que hacer varias ve-
choa elementos y de ta coloniajes un 3lto en el baile para des-j 
hebrea, realizando con esto la 
Peña Militar su programa de ecc-. 
seguir en esta p!? za una labor fe- f 
cunda de sociabilidad. 
Durante la cena, la notab'e or ¡ 
buena suerte, unimos la cues 
tra muy sincera. 
Terminada h rifa c o n t i n u ó 
el bai'e, durando éste hasta las 
cuatro de la madrugada, en 
que marcharon todos a descan-
sar. 
También estuvo muy anima 
do durante toda la noche, y 
sin que ocurriera el menor in-
cidente, el baile p ú b l i c o cele-
brado en el espacioso salón del 
cafe de «La ViDÍccla». 
•vmímrvmr/r'Oi 
L a Medalla Militar 
Por telegrama particular, reci-
bido en esta plaz* el domingo en 
ias primeras horas de la noche, 
ios informamos qae por el Go-
bietrno de S M. le ha sido conce-
dida al heroico Grupo de Recu-
lares de Larachs. la Medalla Mi-
litar. 
Según tenemos entf.ndido, esta 
es la segunda Medalla Militar que 
se le concede a este Grupo, por 
su bravo y heroico comporta-
miento en las pasadas operacio-
nes militares. 
| ¿De todo corazón nos alegramos 
de esta merecida recompensa, y 
por ello felicitamos sincera y en-
tusiásticamente, al prestigioso je-
fe de los Regulares de Larache, 
don Juao Yagüs. a la briilaute ofi-
cialidad y a todo el Grupo. 
Igualmente hacemos extensiva 
esta sincera felicitación para 
aquellos jefes, oficiales, clases y 
soldados, que con su hercicO com-
portamiento, supieron llevar a es-
te Crupo a la victoria. 
jOMPRE USTED UN PAQUETE DE 
BLUE BAND 
51 producto que sustituye la mejo? 
de las mantequillas 
DE VENTA EN LA TIENDA EL 
SIROCO 
Mueb.es 
Se vende dormitorio do matrimo 
nio y comedor. 
Razón: Pabellones de Regulare 
i&fímm «i*¿ftg* BASItSSSf I número 4 (de 3 a 5 de la tarde). 
Luz y gu ía 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyenie 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y ale a los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activisim© larabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Pedid Jarabe Salud para «vllar ImiUcienc». 
Noticiero de Aicázarj 
Se encuentra al^o mejorado 
de la enfermedad que des Je 
hacn días le reti^ce en camo, 
el encargádo de los asuntos de 
Aduana de esta plaza don José 
Padill?, al que deseamos pron-
to restablecimiento. 
• * * 
¿l magnífico tapiz rifado porj 
el Círculo Mercantil durantef 
los ú'timos bsiles celebrados 
por este organismo, h i corres-i 
pendido al número 14i, y sera i 
entregado a quien presente di-
cho h ú m e r o . 
* • * 
A nuestro buen amigo el con 
tr^tista de obras d o a j o s é ü a -
guna, le ha sido adjudicada la 
construcción de dos barraco-
nes de mampostería con des 
tino a la Mehiila, en las pr x-
midades de Arcí la . 
Fe icitamos por ello al queri 
do amigo Llaguna. 
*. * • 
Hoy tendrá lugar en nuestro 
teatro el debut del not&ble con 
junto de aatistas blancos y ne-
gros ^osmópolís y que tanto 
éx to comiguea en cuantos 
j teatros actúan. 
E l público de Alcázar no de-
be desaprovechar la oponuoi-
dad que se le presenta de ad-
mirar a estos estos excelentes 
aiti.tas que pocas veces se de-
ciden a lanzarse por estos tie-
rras. 
Gafé Restaurant "La 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarauo. Esmerados servicios. Ga-
£¡ó exquisito. Vinos y licores de 
ias mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 




Hoy 11 de Marzo de 
Debut del gran espectacu. 
lo, compuesto de elementos 
b'ancos y negros 
C O S M O P O L I S 
Y la segunda jornada de 
la preciosa películá quelle. 
va por título 
Q U t R O S E R DUQUESA 
A u t o m ó v i l e s 
ALMACEN DE MATERIALES DB 
00N8TRUCI0N DE BLHADAD Y 
SARAQA 
Maderas, hierros, chapas, cernen-* 
'toe, yeso, carretillas de manos, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de coastrucción se refiere» 
'Unto a la Avenida de Sidi A l i Bu-
galeh. 
ALGAZARQUIVIR 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimeniiones ion tan reduci' 
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confecciin es tan perfecta qu« 
hace fotojfraílaí perfeclas í¡i> 
necesidad de anrendiiaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universaimeofe con» 
eido. es «1 
Kodak Vest Pocket 
RD 
questa de este Gasino fj cuto' 
admirables baiUble?, qur fueron' 
por todos aprovsebados pir«He-i 
oar el espacioso patio de nume ̂  
roiis ptrej»i . 
En Us primeras hores de [̂  
ceoa hubo una uota altames'^ 
simpática per parte de uoOs tfi | 
cíales de Rejulares graciosa 
meóte disfmidos, y qus cen ÍU% 
humoristices ocurrencias hicifrou 
reír largamente a todos. 
Los vehículos de esta marca son los 
más baratos, los de consumo más eco-
nómico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
= 3 
L*4 ÜSTSD DIARIO UAUSLQQm \ 
AutográSco. 
De venta en el es-
2 tablecimieoto 
G O Y A 
Agente pare Ceuta. Larache, Alcázar 
y Arcil»: JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Larache: Travesía Chinguíti (Delega-
ción Hispano Suiza), 
Ceuta: Indepeodcocia, 41. 
DESDE EL 1 DE MARZO, LA ACREDETADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILES " L a C a s t e l l a n a " ESTABLECE UN NUEVO Y LUJOSO SERVICIO DB COCHES C E R -
DOS ENTRE 
CON ENLACES DIRECTOS A TETÜAN CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
feSTA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITAUES DE LARACHE, EL SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARAS CON LISTAS M t^irt i A b n t t S 
A»entes ^ Alcazarquivir: Benchimpl y Levy. Ofloinas: Zoco de Sidi Bv-Hmed. EMBARQUE, 
Agencia Juan Lópei 
Servicio de camienetns para pm, 
jeros. Salida de Aioáuar pan Tefl* 
jáuiret j Mexerab a las echo di ^ 
mañana y a las dos de la tarto. 
Regreso pera Alcásar de los io^ 
^ados sitios a la misma hora. 
Servicio de sarga entre la yokli, 
*\6v j 1» witaeión del ferrosun 
"Ageoto': Guillermo »eyei. 




Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de hu 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zulca, 
frenlé a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R QUiVIR 
